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Zapisi iz logora
S J E Ć A N J E  IZ FRONTSTALAGA 17 A
Sam naslov, a i priložena skica simbolizira 
jedan od njem ačkih ra tn ih  zarobljeničkih logora 
iz 2. svjetskog ra ta  . . .
U ovom zarobljeničkom  logoru okruženom 
bodljikavom  žicom i visokim  stražarnicam a »go- 
lubarnicima«, kako smo ih mi zarobljenici zvali, 
u kojim a su danonoćno bdili n jem ački vojnici s 
nabijenim  šm ajserim a, živjelo je  oko 40 000 ra t­
nih vojnih zarobljenika svih nacija  koje su se 
borile protiv Sila osovine. Među tim  mnoštvom 
ljudi označenih brojevim a, je r  ime i prezime 
ovdje nije postojalo, bilo je  i nas Jugoslavena.
Ne mislim ovdje p isati o životu u logoru, 
nego ovom kratkom  crticom  ovjekovječiti uspo­
m enu na mnoge koji su svoje živote ostavili u 
ovom bodljikavom  žicom ograđenom  logoru.
Želim iznesti jedan  od m nogih tužnih doga­
đaja koji me se najviše dojm io i zbog koga mi 
i danas, kada se sjetim , nakon tolikih godina, 
zasuze o č i . . .
Jednoga sunčanog jesenjeg  dana 1942. godi­
ne, oko 13 sati, šetam  logorskim  stazam a pored 
logorskih baraka. Došao sam  p red  barake-ku- 
hinje u  kojoj se sprem a h ran a  za logoraše. Na­
ravno, šefovi kuhinje bili su Nijemci, a pomoć­
no osoblje zarobljenici.
Odjednom čujem  neku viku . . .  Okrenem se 
i vidim: iz barake-kuhinje izlaze dva zarobljeni­
ka noseći poveći kotao u  kojem  je  pri dnu bilo 
još nešto hrane. Čim su se udaljili nekoliko ko­
raka od barake-kuhinje, oko n jih  i nosećeg kot­
la stvorio se krug od dvadesetak zarobljenika. 
Počeli su žlicama, od kojih  se nikada nisu od­
vajali, gurajući se i psujući grab iti iz kotla neku 
kašastu  masu. T renutak  nakon toga guranja net­
ko je iz ove pridošle grupe zgrabio kotao, po­
digao ga i nabio na glavu jednom e iz grupe. 
Ovaj jadnik  počeo je  bježati, a niz leđa preko 
odijela, iz kotla cijedila se ova kašasta  masa. 
Mislim da je  to bila kuhana soja koju  smo mi, 
zarobljenici, nazivali »žmare«. Kako je  ovaj s 
kotlom  na glavi bježao, a »žmare« se cijedile 
po leđima, ostali su trča li za njim , grabili žlica­
m a i prinosili u stim a halapljivo gutajući.
Sve ovo prom atralo  je  nekoliko njem ačkih 
vojnika smijući se i šk ljocajući fotoaparatim a.
Stajao sam kao ukopan, također gladan do 
iznemoglosti, ali su m e suze u očim a osvijestile. 
Okrenuo sam se da ovaj p rizor više ne gledam 
i udaljio  se od m jesta  ovog nem ilog događaja.
Kasnije, ovom stazom  i pored  ove barake-ku­
hinje, nisam  više n ikada prolazio.
Nije bitno koji su ovo zarobljenici bili, 
Jugoslaveni ili bilo koji drugi. M eđutim , uvjeren 
sam  da je  m eđu n jim a  bilo ljud i različitog i
socijalnog i kulturnog i društvenog sta tu sa  u ci­
vilu. Važno je  ovdje kao zaključak reći: glad 
baca pod noge sve: položaje, obrazovanje, kul­
tu ru  . . .
Iznosim ovaj događaj s p reporukom  m ladini 
generacijam a da nikada ne dozvole stvaran je  
ljudskih naselja ograđenih bodljikavom  žicom i 
»ukrašenim« visokim stražarnicam a.
L O G O R S K A  C R T I C A
Jednog ljetnog sunčanog dana 1943. godine, 
bos, u  kra tk im  hlačicam a i gologlav, upu tim  se 
u francusku baraku  zarobljeničkog logorskog 
naselja okruženog bodljikavom  žicom, da po­
tražim  jednog svog p rija te lja  Francuza, također 
ratnog zarobljenika.
Ulazim u  baraku. Tišina. K ucam  n a  vrata  
sobe svoga p rija te lja . Čujem glas iznutra: »En- 
trez« (slobodno)! O tvaran vrata. U sobi dvade­
setak željeznih kreveta na tr i ka ta . U jednom  
kutu  kraj prozora na gornjem , trećem  katu, 
opazim jednog m ladića sam o u  k ra tk im  hlači­
cama. Bon jo u r m onsieur (dobar dan gospo­
dine) pozdravim  ga . . .  »Bon jo u r monsieur« 
odgovara mi! H tio sam  ga u p ita ti za svoga p ri­
ja te lja , ali ono njegovo »Bon jour« pobudi mi 
sum nju da to nije  Francuz. U pitao sam  ga: »Vous 
etez Fransais« (Vi ste Francuz) m isleći da je 
Belgijanac ili Talijan. Dobio sam  odgovor: »Non, 
je  suis (Yougoslav) (Ja sam  Jugoslaven).
Prasnem  u sm ijeh i rekoh m u: Lijepo, boga­
mi, Jugoslaveni pa se na francuskom  jeziku raz­
govaraju i to u  Njem ačkoj.
Nismo bili u  m ogućnosti da ovaj su sre t p ro ­
slavimo bolje, osim srdačnog i p rija te ljskog  raz­
govara na m aterin jskom  jeziku.
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